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RESUMEN
Este artículo permite apreciar cómo la influencia alemana en la ilustra-
ción santafereña no se puede examinar de manera unitaria y continua, 
a través, por ejemplo, de un saber especializado. La influencia alemana 
se puede rastrear, entonces, como una experiencia que se concentró 
en algunas de las producciones de determinados autores y ello de una 
manera esporádica, condicionada por las necesidades de la llamada 
Ilustración española o católica. En ese sentido, vale la pena destacar la 
influencia de autores como Christian Wolff, que sirvió para establecer 
la transición entre la escolástica y el aprendizaje de la ciencia moderna; 
de Heineccio, cuya obra fue determinante para el estudio del derecho 
público; de Humboldt, quien con su visita a Santafé contribuyó al re-
conocimiento del territorio patrio, estableciendo, además, un hito en 
la formación de los científicos criollos; de Cornelius du Pauw, cuyo 
discurso acerca de la inferioridad de la naturaleza americana contribuyó 
a aglutinar al elemento criollo en defensa de las bondades de su tierra.
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Humboldt, De Pauw.
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ABSTRACT
This article allows an appreciation of how German influences in the 
Santafereña enlightenment cannot be examined as a solitary unit 
through specialized knowledge, but needs to be examined in a wider 
context. The German influence can be traced as an episode which 
focused on the productions of certain authors in a sporadic way, condi-
tioned by the needs of the so-called Spanish or Catholic enlightenment. 
In this sense, it is worthwhile to emphasize the influence of authors 
such as Christian Wolff, who served to establish the transition between 
the scholastics and an understanding of modern science; of Heineccio, 
whose work was determinant in the study of public law; of Humboldt, 
who with his visit to Santafé contributed to the recognition of the native 
territory, establishing, besides, a milestone in the formation of native 
scientists; of Cornelius de Pauw, whose speech about the inferiority 
of American nature contributed to bind the native element in defense 
of the virtues of their land.
Keywords: Illustration, Germany, Santafé, Wolff, Heineccio, Humboldt, 
De Pauw.
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